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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO,Uenen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Crea, bajo
la presidencia del Ministrode Economía Nacional y en eldepartamento de su cargo, un Patronato- para el fomento
del Consumo de Artículos Nacionales, que estará integrado
en la forma qne se expresa.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Sobre la categoríade los Comandantes de los submarinos «Isaac Peral» y tipo
«B.1.
SECCION DE PERSONAL- Destino a personal de marine
iía.—Sobre abono de tiempo de servicio a un soldado de In
fantería de Marina.
SECCION DE MATERIAL—Aprueba a varios aprendices
marineros radiotelegrafistas .—Idem modificación en un
cargo.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra director de la Escuela
de analfabetos al segundo Capellán don F.Gómez.—Nom
bra profesor de los aprendices maquinistas del «Extrema
dura» al Maquinista oficial de primera don B. Sacaluga.—
Idem ayudante profesor en el «Galateal a un segundo Con
tramaestre.
SECCION DE ARTILLERIA.-- Concede crédito para una
atención.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
una comisión.—Concede crédito para una atención (rectifi
cada). '
SECCION DE SANIDAD.---Aprueba examen efectuado por los
Médicos primeros don R. Castro y don J. Sobrino. - Sobre
aumento de consignación para el gabinete de Fisioterapiade Cartagena. .
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.— Destino a un cabo de Artillería.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Seccion oficial
REAL DECRETO
Presidencia del Consejo deMinistros
EX,POSICION
SEÑOR: El presente proyecto de Real decreto, fruto
de maduras deliberaciones del Gobierno, recoge aspiracio
nes, largo tiempo formuladas, en los más variados sec
tores de la economía nacional, y tiende a desenvolver en
uno de sus más interesantes aspectos la política económico
monetaria que el Gobierno de V. M. definió reciente
mente.
Es un hecho evidente la inexistencia de lo que pudié
ramos llamar ciudadanía, económica, por cuya falta ha
llan preferencia en el consumo nacional productos extran
jeros, no siempre mejores que los nacionales, que de este
modo resultan indebidamente postergados. Las consecuen
cias de este fenómeno son tan graves como notorias, pues
determina empobrecimiento en sectores de la producción
nacional que podrían desenvolverse mejor, recrudecen el
déficit de nuestra balanza comercial y, en definitiva, ac
túan con intensidad específica sobre los cambios, desvalo
rizando la divisa nacional. De aquí que el 'Gobierno haya
considerado indispensable la organización de un Patronato
que habffi de desarrollar una labor decidida en pro del
consumo
5S los artículos de produccióv nacional, labor queha de ser pedagógica en un cierto sentido ; pero que tam
bién ha de revestir formas de propaganda, concebidas con
criterio moderno de agilidad y viveza.
El Patronato que se crea por el presente Decreto cons
tará de dos Secciones, de las cuales la primera tendrá
por misión vigilar nuestro comercio de importación, parareducirlo en cuanto sea factible, y la segunda cuidará es
pecialmente de la propaganda. aludida, a cuyo fin ha de
contar con la cooperación de un .Comité femenino adjunto,
que puede y debe hacer mucho en esta materia, por afec
tar precisamente a determinados artículos d'e lujo el des
pego ya señalado, que ciertas clases sociales sobre todo
muestran hacia al manufacturación española. Se ha echa
do de menos pública y privadamente la existencia de
disposiciones de carácter penal, como complementarias de
la "ley de Protección a las industrias" de 1907, y coi-n
p.kndiéndolo así el Gobierno, siendo las bases del Regla
mento que en el curso de dos meses habrá -'de elaborarse
j'ara determinar las sanciones aplicables a los infractores
de la mencionada kv, y encomienda la aplicación y cum
plimiento de la misma a la sección primera del Patrona
to, con recurso contra sus acuerdos ante el Ministto .de
Economía Nacional.
Algunos otros preceptos contiene el adjunto proy-ecto cié
Real decreto; pero entre los restantes sólo ha de desta
car el Presidente que suscribe los relativos a exencione's'fiscales. De un lado, el Gobierno amplía las ya existentes
a favor de las construcciones urbanas de nueva planta,
para el caso en que en ellas se empleen artículos nacioná
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les, y, por otro, el Gobierno establece, en compensación
con las restantes exenciones fiscales reconocidas por las
leyes vigentes, con excepción de las de extranjería que se
apoyan en títulos de reciprocidad, la obligación de las enti
dades o particulares con ellas favorecidos de consumir
artículos nacionales en las obras o servicios en función
de los cuales disfruten los precitados beneficios.
El organismo que ahora nace no supone un nuevo Cen
tro burocrático, puesto que se organizará con elementos
administrativos de que va dispone la Administración, y
contará ya con los Ingenieros Industriales, va con los Ins
pectores del Timbre, para el desenvolvimiento de sus fun
ciones en todo el Reino.
Fundado en las razones que pileceden, el Presidente
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter a la sanción de V. M. el
sente proyecto de Decreto.
Santander, 31 de agosto de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO . DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Número 1.912.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I•° Bajo la presidencia del Ministro de la
Economía Nacional, y en el Departamento de su cargo,
se crea un Patronato para el fomento del Consumo de
artículos nacionales, que estará integrado por : a), dos re
presentantes de cada uno de los Ministerios de Hacienda,
Fomento y Economía Nacional ; b), uno de cada uno de
los Ministerios de Ejército, Marina, 'Gobernación y Tra
bajo ; c),dos de la Sociedad de Estudios Económicos de
Barcelona; d), uno del Fomento del Trabajo Nacional de
Barcelona; e), uno del Consejo Superior Bancario ; f),
uno del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, In
dustria y Navegación ; g), ocho libremente designados por
el Ministerio de Economía Nacional', entre personas re
presentativas de los sectores de la industria y de la pro
ducción relacionados con el Patronato.
Artículo 2.° El Patronato para el fomento del Consu
mo de artículos nacionales tendrá carácter de organismo
oficial y público, pudiendo relacionarse, como tal, con to
das las Autoridades y Corporaciones del Estado la pro
vincia y el Municipio.
Artículo 3.° El Patronato constará de dos Secciones,
de las cuales una, que será la Sección primera, actuará
con el carácter de Comité regulador de la Importación, y
la otra, que será la Sección segunda, estará encargada de
organizar en el Reino la propaganda y difusión de los
artículos nacionales. Presidirá la Sección primera el Di
rector general de Industria. Presidirá la Sección segunda
la persona que libremente designe el Consejo de Ministros,
a propuesta del de la Economía Nacional. Los Presiden
tes de las dos Secciones ostentarán, respectivamente, los
cargos de Vicepresidente primero y segundo del Patronato
En el seno del Patronato funcionará un Comité femenino
adjunto a su Sección segunda, compuesto por personas
de libre designación del Gobierno, cuya finalidad será co
adyuvar a la realización de los fines que persigue el
Pa
tronato en aquellos sectores de la producción y de la in
dustria que guarden conexión íntima con la vida y nece
sidades de la mujer.
Artículo 4.° Serán funciones del Patronato constituí
do en Pleno: a), estudiar por sus propios medios, median
1
te las colaboracines y asesoramientos que estime conve
niente procurarse, tanto de los organismos oficiales como
de los de carácter privado, de manera de vigilar la impor
tación, manteniéndola dentro del límite estrictamente re
querido para satisfacer las necesidades de la industria y
del consumo nacionales ; b), examinar y, en su caso, pro
poner al Gobierno la suspensión, con carácter temporal,
de la importación de aquellos productos que no respondan
a una verdadera necesidad nacional, si de ellos pudiera
prescindirse sin causar un perjuicio sensible a la econo
mía del país ; c), sugerir la adopción de cuantas medidas
estime conducentes para fortalecer y desarrollar la pro
ducción nacional y recabar a su favor la decidida protec
ción oficial cuando la necesite y la merezca.
Artículo 5." Las funciones de la Sección primera del
Patronato, serán las siguientes :
u) Cuidar de que los organismos de carácter oficial,
tales como Diputaciones, Ayuntamientos, Confederaciones
Hidrográficas, Juntas de Obras de puertos y demás Cor
poraciones de Derecho público, así como las Empresis,
Sociedades, contratistas y concesionarios de obras, dei e
chos, suministros u otros servicios de carácter público, que
sean costeados, subvencionados, concedidos o controlados
por el Estado o dichas Corporaciones cumplan estrictamen
te las prevenciones de la ley de Protección a la industria
nacional de 14 de febrero de 1907 y demás disposiciones
dictadas para para su observancia.
b) Imponer las sanciones que procedan con arreglo a
lo dispuesto en el presente Decreto a las entidades o
particulares que infrinjan las disposiciones de dicha ley
y de las que se dicten para complementarla.
c) Vigilar cuidadosamente la marcha del comercio de
importación, con arreglo a los datos que contengan las
estadísticas oficiales del comercio exterior y demás que
se procure la Sección que, por su parte, podrá confeccio
nar estadísticas especiales acerca de determinados produc
tos, cuando lo juzgue conveniente.
d) Informar las reclamaciones que formulen los ele
mentos interesados en la importación respecto de las cua
les se hubiesen establecido restricciones o prohibiciones
o sobre incumplimiento de la ley de Defensa de la Pro
ducción nacional.
c) Fiscalizar la veracidad del carácter nacional de aque
llas Sociedades que, a título de españolas y alegando esta
condición, hayan obtenido concesiones, contratos de obras
o suministros del Estado o de cualquier Corporación pú
blica, denunciando el fraude cuando lo ~probare.
f) Vigilar el cumplimiento por parte de los contri
huyentes favorecidos con exenciones fiscales de la obliga
ción que les impone el artículo 1 1 de este Decreto.
Artículo 6." Serán funciones de la Sección segunda
del Patronato las siguientes :
a) Organizar la propaganda de los artículos de 'pro
(lucción nacional para estimular su consumo en el país.
Dicha propaganda será siempre genérica, pero podrá frac
cionarse por zonas o por 'sectores de la producción para
lograr su mayor eficacia.
b) Estudiar y, en su caso proponer al Ministerio de
de la Economía Nacional la fijación de los porcentajes
mínimos de tenencia, y en su caso de consumo obligatorio,
de artículos nacionales a que han de someterse aquellos Cen
tros, Establecimientos o Sociedades que por su índole o
relación directa con el público se declaren sujetos a esta
restricción, a cuyo fin, al mismo tiempo que los porcentajes,
deberá proponer el Patronato la relación de las entidades
a quienes se ha de exigir.
c) Vigilar el envasado y etiquetado de los artículos
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y productos de toda clase que se consuman en el Reino
para perseguir todo fraude, ya consista en presentar como
nacional un artículo extranjero o viceversa, en calificar
de extranjero un artículo nacional
Artículo 7.° El Patronato, por su carácter oficial, po
drá actuar valiéndose a efecto de sus Vocales y funcio
narios, cerca de las oficinas públicas, sean del Estado o
de Corporaciones, así como en las Empresas, Compañías
y Sociedades que se hallen comprendidas en la ley de
Protección a la industria nacional y demás disposiciones
complementarias, ejerciendo las funciones inspectoras que
sean precisas para comprobar el cumplimiento y en su
caso la infracción de dichas Leyes. A estos efectos, los
representantes del Patronato ostentarán el carácter de
Autoridad.
Artículo 8.° Los recursos del Patronato para el fomen
to del consumo de artículos nacionales serán los siguintes :
a) La subvención que ise consigne en el Presupuesto
general de gastos del Estado.
b) Un 2 por lo° de los ingresos brutos que anual
mente recaude el Patronato Nacional de Turismo.
c) Las aportaciones que anualmente realicen los gre
mios, Asociaciones o Ligas de productores nacionales, en
cuyo beneficio inmediato se constituye el Patronato.
d) Las subvenciones y donativos que concedan las Di
r utaciones, Ayuntamientos y demás Corporaciones.
e) Una cantidad equivalente al importe de las sumas
que la Prensa periódica satisface anualmente al Tesoro
en concepto de reintegro del anticipo otorgado a aquélla
por la ley de 29 de julio de 1918
f) Las multas que se impongan a los infractores de
la ley de 14 de febrero de I9o7 y de este Real decreto.
Artículo 9.° La Sección segunda del Patronato tendrá
derecho gratuitamente a la publicidad que, sin mengua de
los contratos existentes y derechos adquiridos, sea viable
en los billetes de la Lotería Nacional, envases de labores
de la 'Compañía Arrendataria de Tabacos y del Mono
lo de Cerillas, envases de productos monopolizados por
la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, se
llos, timbres móviles y efectos timbrados v, en general.
en los impresos oficiales de todas clases expedidos o au
torizados por el Estado y Corporaciones públicas. Asimis
mo, y en iguales condiciones, podrá disponer 0,-ratuitamen
te de la publicidad que sea factible en los vehículos, auto
móviles de Empresas concesionarias de servicios públicos,
en los vagones de las líneas férreas y tranviarias que cir
culen por el territorio nacional y en los buques pertene
cientes a Compañías nacionales. En ningún caso podrá.
exceder esta publicidad de la quinta parte de la que de
modo normal sea factible en los dichos vehículos. vago
nes o buques. En lo suicesivo, toda concesión de obras o
servicios otorgada por el Estado o por Corporaciones de
derecho público se entenderá. hecha con expresa reserva
a favor del Patronato del derecho a utilizar gratuitamente
la publicidad que pueda realizarse en los edificios y obras
a cargo de los concesionarios y contratistas. La propa
ganda organizada por lá Sección segunda del Patronato
deberá ser genérica, omitiendo mención concreta de pro
ductos determinados.
Artículo IO. La exención temporal establecida por un
año a favor de las fincas urbanas de nueva construcción,
se ampliará a dos en los casos en que los materiales em
pleados en aquéllas sean íntegramente de manufactura na
cional. Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las dis
posiciones oportunas para desenvolver este precepto.
Artículo i T. A partir de la publicación de este Real
decreto, las entidades o particulares que disfruten legal
mente de exención de cualesquiera 'contribuciones o im
puestos del Estado, la Provincia o el Municipio, vendrán
obligados a emplear exclusivamente artículos nacionales en
aquellas obras, suministros o servicios en función de los
cuales se les hubiere otorgado la precitada exención. El
Ministerio de Hacienda dictará, las reglas oportunas para
desenvolver este precepto, que será aplicable a los cons
tructores de casas baratas o económicas, a las Cooperati
vas de consumo, a las Asociaciones exentas del impuesto
que grava sobre las personas jurídicas y, en general, a
todas las entidades y particulares favorecidos por una
exención fiscal, total o parcial, salvo la de carácter extran
jero que disfruten de este beneficio a título de reciprocidad.
Artículo 19. Con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo s.° de este Decreto, la Sección primera del Patronato
tendrá como misión propia vigilar el cumplimiento de la
ley de 14 d'e febrero de 1907, cuyo vigor se ratifica, y el
de las demás disposiciones dictadas para proteger la pro
ducción nacional. En su consecuencia, tanto los Centros
dependientes de la Administración Central o provincial
del Estado, como las Corporaciones de derechos públicos
v organismos administrativos de carácter oficial, deberán
elevar a conocimiento de dicha Sección los pliegos de con
diciones facultativas y económicas de toda clase de obras
v suministros que hayan de adjudicarse por concurso o
subasta v costearse Con fondos del Estado o de dichas
Corporaciones. Los contratos administrativos que se for
malicen sin el cumplimiento de este requisito previo care
cerán de valor jurídico alguno. La Sección deberá exa
minar los pliegos exclusivamente en cuanto atañe al Cum
plimiento de las disposiciones vigentes sobre protección
a la producción nacional, pudiendo oponer los reparos y
exigir las modificaciones que a tal fin conceptúe pertinen
tes. Contra los acuerdos que en cada caso dicten podrán,
por tanto, las Corporaciones como los particulares inte
resados alzarse ante el Ministro de Economía Nacional,
que resolverá ultimando su acuerdo la vía gubernativa. Se
entenderán aprobados los pliegos de condiciones cuando
la Sección primera del Patronato no adopte acuerdo so
bre ellos dentro del plazo de treinta usas hábiles, siguien
tes a la entrada del documento correspondiente en el Re
gistro Oficial del Ministerio, y asimismo se considerará
confirmado el acuerdo de la Sección si dentro del mismo
p4azo, contado a partir de la presentación del recurso, no
resolviese sobre éste el Ministro de la Economía Nacio
nal. Los Centros, organismos o Corporaciones que hayan
de anunciar simultánea o sucesivamente concursos o subas
tas para obras o servicios que, aun siendo distintos, Po
sean característica de notoria similitud, podrán redactar
un pliego genérico que sirva para todos ellos, y que una
vez sancionado por la Sección primera del Patronato, re
levará a la entidad contratante de la posterior reiteración
del trámite que regula este artículo.
Artículo 13. Corresponde a la Sección primera del
Patronato tramitar los expedientes por infracción de la
ley de 14 de febrero de 1907, a cuyo fin, en el plazo de
dos meses, deberá elevar al Ministerio de Economía Na
cional el oportuno proyecto de Reglamento, con sujeción
a las siguientes bases :
a) De las infracciones por omisión de la consulta pre
via ante la Sección primera, que se exige para los plie
gos de condiciones de obras y servicios públicos, responderá personalmente el Presidente y los miembros de la
Corporación, y en su caso el jefe del Centro o del servi
cio que hubiesen adoptado el acuerdo aprobatorio. Estas
personas responderán asimismo de la desobediencia a los
acuerdos, ya de la Sección primera, va del Ministro de
Economía, relativos a los mencionados pliegos de condi
ciones. Los Secretarios de las Corporaciones v organismos
infractores incurrirán en igual responsabilida-d cuando no
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formularen, con arreglo a las Leves y Estatutos ogáni
cos, la advertencia oportuna de ilegalidad.
b) El empleo indebido de productos o artículos extran
jeros en aquellos casos en que, además de preceptivo, sea
posible el de artículos nacionales, ya con arreglo a las Le
yes, ya conforme a los pliegos de condiciones por que serijan las obras o suministros públicos, originarán responsabilidad : Primero. De los contratistas, entendiéndose portales las personas jurídicas o naturales que contraten di
rectamente con el Estado o las Corporaciones públicas.Segundo. De los técnicos que, representando a la Corporación o entidad que costee las obras o suministros, consientan la infracción sin denunciarla.
c) Las infracciones a que ise refiere el apartado a) secastigarán con una multa que graduará discrecionalmente
la Sección, pudiendo oscilar entre el 5 y el 25 por ioodel importe total de la obra o suministro que se anuncie
a concurso o subasta. Además, la Sección podrá proponer,
en caso de reincidencia, o cuando concurran circunstan
cias de especial gravedad, la suspensión del contrato a
costa de los autores de la infracción.
d) Las infracciones a que se refiere el apartado b) secastigarán con multa cuya cuantía fijará discrecionalmen
te la Sección primera entre un mínimo del lo por lo°
a un máximo del 'o° por ioo del valor de las mercancías
de artículos extranjeros que se hayan utilizado indebida
mente en una obra o suministro.
c) La Sección primera impondrá las multas que pro
cedan, conforme a las bases precedentes, siendo recurri
bles sus acuerdos ante el Ministro de Economía Nacio
nal. Corresponde al Ministro de Economía Nacional acor
dar la caducidad de un contrato administrativo en el caso
a que se refiere el apartado c).
f) El importe de las multas percibidas con sujeción
a este artículo se aplicará a cubrir los gastos que ocasio
ne el servicio de inspección.
Artículo 14. El Patronato organizará Delegaciones re
gionales en aquellas zonas que por sus características eco
nómicas o fabriles lo requieran, pudiendo delegar en estos
organismos* sus funciones de inspección. El servicio de
inspección encomendado a la Sección primera del Patro
nato correrá a cargo de los Ingenieros industriales, va
estén afectos al Ministerio de Economía, ya dependan del
de Hacienda.
Artículo 15. Para el desenvolvimiento de sus funcio
nes de proplaganda, la Sección segunda podrá. utilizar los
servicios de los Inspectores del Timbre del Estado. Asi
mismo, esta Sección podrá estudiar, y en su caso propo
ner al Ministerio de Hacienda, contratos de publicidad
con las Empresas periódicas en que el precio de la que
éstas hayan de hacer para los fines del Patronato esté
representado por la cancelación total o parcial de la obli
gación de reintegro a que se hallen afectas con sujeción
a la ley de anticipos de 29 de julio! de 1918.
Artículo 16. No serán aplicables las disposiciones de
éste Decreto a la importación y comercio de vehículos
de motor mecánico, en cuya materia actuará, con juris
dicción privativa la Comisión Oficial del Motor.
Artículo 17. Por el Ministerio de Economía Nacio
nal se dictarán las disposiciones precisas para aplicar el
presente Real decreto.
Disylivición transitoria.
En el plazo de dos meses, la Sección primera del Pa
tronato procederá a estudiar un proyecto regulador de la
importación de maquinaria, herramental y utillaje para
las obras públicas en general, a base de obtener el máxi
mo de aprovechamiento del que ya exista en el Reino, a
cuyo efecto deberá organizar los necesarios trabajos estadísticos.
Dado en Santander a primero de septiembre de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Presidente del G',,nsejo deMinistros,
MIGUES_ PRIMO. DE RIVERA, Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo si2-uiente:
Dirección General de Campaña
Indeterminado.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-disponer que la categoría de los Comandantes de los sub
marinos Isaac Peral y tipo "B" puedan ser indistintamente
Capitanes de Corbeta o Tenientes de Navío, percibiendo
en cada cas6 los haberes correspondientes al empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimeinto
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección de





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Scción de Personal, ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
d'e septiembre de 1929.
G.\RCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de.los Servicios de Estado
Mayor.
Relación de referencia.
Cal:o de fogoneros Manuel Fernández Basoa, del Minis
terio al Departamento de Ferrol.
Marinero Félix Berazaluce Beitia, del Polígono Janer"
al Ministerio.
o-
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de ,Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien disponer sea trasladado al Arsenal
de Cartagena el marinero en servicio disciplinario Enri
que Cagigao Rodríguez.
1e Real orden lo (ligo a V. E. utra su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
II de septiembre de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos d'e C:á
diz y Cartagena.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. y
promovida por.el soldado voluntario del tercer Regimiento
de Infantería -de Marina José Llamas Espín, en solicitud de
que le ,sirva- de.abono para el. cómputo de su servicio mili
tar el tiempo- qué perteneció como alumno a- la Academia
de Ing-enierbs y Maquinistas, de la _Armada, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Personal y Asesoría General de este Ministe
rio, se ha servido desestimar dicha instancia., por oponerse
a ello el artículo- 143, punto segundo,. del Reglamento para
aplicación de la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército y porque los voluntarios contraen el 'compro
miso .de permanecer en filas tres años, nó existiendo pre
cepto alguno que permita abonar para u Complimiento los
servicios de carácter Militar que hayan podido prestarse
con anterioridad.. •
-
•De Real orden lo digo a..V. E. .para su conocimiento
efectos..---Dios-guarde. á V. E. Muchos años.----Madrid,
II de septiembre dé 1929.
GA TZCIA .





Excmo Sr.: Dada cuenta del acta de los exámenes veri
ficados en el Carlos V a los aprendices de la especialidad
radiotelegráfica para su ascenso a marineros de la misma,
remitida por el Capitán' General del Departamento de
Ferrol en 31 de agosto último, S. M. el Rey (q. ID. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar marineros radiotelegra
fistas, con antigüedad .de 29 de agosto último, a los 35
aprendices que a continuación se relacionan, y (festinados
a las estaciones radiotelegráficas que al frente de cada
uno se expresan.
Lo Clue de Real orden digo a V. E. para su cdnóci
miento Y efectoS.—Dios guarde a V E. muchos años.—
Madrid, To de septiembre de 1929.
GAReTA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y. Cartagena, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
Afi-ica, Director General de Campaña v. de los Servi




Luis Anglés Santacruz, Ciudad Lineal.
Demetrio Juan .Gilabert, ,ídem íd., .-
Wenceslaó Ramos -Calzada, ídem íd..
José Nendedeu Laliga,..ídem íd.
José Ladiñán López, ídem íd.
José Castelos Palmeiro, Ferrol.
Antonio Armada Abella, ídem.,
José Felipe Beltrán, Ferrol.
José ::I0dríguez Millares, ídem.
-Fernando Pérez Méndez, ídem.
Joaquín Caspi Solves, ídem.
Alberto Perpliñán López, ídem.
Manuel Samper Barrionuevo, Cartagena.
Manuel Sellés Pérez,. ídem.
Al fonso Asturiano Martínez, ídem.
Cecilio Martínez González, ídem.
Tibürcio Angosto Pérez, ídem.
José Tafalla Dols, ídem.
Antonio Ramos Más, ídem.
Práxedes Mateo Guevara, Cádiz.
Antonio Martínez Cortijo, ídem.
Genaro Pancorho Crespo, ídem.
Francisco Martínez Ibáñez', ídem.
Antonio !García Martínez, ídem.
Juan Poveclano Velasco, ídem.
José Salas Harto, ídem.
Andrés Juan Naval. Mahón.
Antonio Quilí Carbonell, ídem.
Nicolás Pascual Sanz, ídem.
Antonio Herráiz Núñez, Polígono Janer".
José Lillo Núñez, ídem.
Jaime Colomer Suau, ídem.
José Campos Carmen, Aeronáutica Naval
Domingo Gómez Cid, ídem.
Francisco Marín Vizcarro, ídem.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 1.704,.de 2 del actual,
con el que remite relaciones de los 'efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre del dique
de L000 toneladas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material .de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relaci(')n que ,a continuación se inserta.
De Real oi'den lo.digo a V. E. para Su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, lo de sep
tiembre de 1929.
G ARCTA.







Cuatro cuadernales de madera de 40 por 3o
centímetros, con roldanas de bronce, para
dos aparejos... , .•• ••• •:•
Doscientos metros de jarcia de cáñamo elq 115milímetros ,de mena para tiras de los ante
riores...
Cuatro eslingas de cadena de T6 milímetros y
3 metros de largo cada una....
Doce ganchos de mano para manejar cadena.Cuatro cabos de gancho, de 20 metros de lar
() cada uno, con beta de cáñamo alquitranado de I15 milímetros de mena...
Doscientos metros de jarcia de abacá de 300milímetros de mena, para dos estachas...









1870.—NUM 204. DIARIO OFICIAL
Seccion de Escuelas
Nombra director de la escuela de analfabetos estable
cida en el acorazado Alfonso XIII al segundo Capellán
D. Fidel Gómez Colomo, en relevo del Aliéréz de Navío
don Enrique Seris Granier, que lo desempeñaba interina
mente.
lo de septiembre de 1929.
Sres. Comandante Gneral de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
Nombra profesor de los aprendices Maquinistas embar
cados en el Extrema-dura al Maquinista oficial de primera
D. Benito Sacaluga Rodríguez, en relevo d'el de igual em
pleo D. Evaristo Díaz Mauriz, que ha desembarcado.
lo de septiembre de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Escuelas, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Nombra ayudante profesor en el buque-escuela Galatea
al segundo Contramaestre D. José Iglesias Iglesias, en re
levo _del de igual empleo D. Benito Núñez Zarazo, que cesó
por haber tomado el cargo de víveres.
Io de septiembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es







Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, fecha io del pa
sado mes de julio, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, con el que acompaña acuerdo de la Junta Facul
tativa de Artillería y presupuesto para composición de
cuatro fusiles probetas, adquisición de otros dos nuevos
y materiales necsarios para las experiencias con ellos ve
rificadas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por *la Sección de Intendencia de este Minis
terio e Interventor Central de klarina, como Delegado
del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica, y lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha
servido aprobar las referidas adquisiciones y obras, con
cediéndose un crédito ascendente a mil seiscientas cincuen
ta pesetas (1.650 pesetas), que afectará al concepto "Gas
tos, experiencias de la Junta facultativa", del capítulo 4.",
artículo I.° del vigente presupuesto, donde queda reser
vado para dichas atenciones y disponer que los mencio
nados fusiles sean adjuiridos del Ramo del Ejército, cuyo
importe será abonado en el 'Parque de Artillería del Ejér
cito, de ,Cádiz, en cuya dependencia deberá efectuarse la
entrega del referido material a la Comisión de la Junta
Facultativa designada por la Superior Autoridad del De
partamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de septiembre de 1929. .
GARCIA.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Aricillería, Capitán General del Departamento de Cá
diz. Intendente General, Interventor Central del Ministe






Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada durante
todo el mes de agosto pasado, en los Reales Sitios de San
Ildefonso y El Pardo, por el Profesor de S. A. R. el
Príncipe de Asturias, Capitán de Corbeta D. Gabriel Fer
nández Bobadilla y Ragel, debiendo afectar el importe de
los citados emolumentos al concepto correspondiente del
Capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
-
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, io de septiembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden, publicada en el D'Amo OFICIAL; número 202,
página 1.856, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, Delegado del Presidente del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública, se ha servido conceder
un crédito de 8.182,38 pesetas, con cargo al concepto "Hos
pitalidades", del capítulo 13, artículo I.° del vigente pre
supuesto, para adquisición de medicamentos con destino
al Hospital de Marina del Departamento de Cartagena,
correspondiente al segundo trimestre del ario actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de septiembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Aprueba examen del segundo semestre de Bacteriología
y Análisis químico efectuado por el Médico primero don
DEL MINISTERIO In MARINA
Rafael Castro Carmona y se le declara apto para cursar
el tercer semestre de la especialidad ; debiendo anotarse
en el expediente personal el resultado de dicho examen.
11 de septiembre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, y Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Señores...
Aprueba examen prestado por el Médico primero don
uan Sobrino Buhigas del cuarto semestre de la especiali
dad de Bacteriología y Ahálisis químico y se le declara
ap:o para desempeñar los destinos de Jefe de los Labora
torios de Bacteriolgía y Análisis químico de los Hospita
les de Marina, debiendo anotarse en su expediente perso
nal el resultado de dicho examen.
11 de septiembre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec





Excmo. Sr.: 'Dada cuenta del expediente cursado a este
Ministerio, en 1 1 de julio último, por la Superior Auto
ridad del Departamento de Cartagena, en el que se solicita
aumento de consignación que actualmente tiene asignada
1871, NUM. 204
el Gabinete de Fisioterapia del Hospital Militar de Mariná
de aquel Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones de Sanidad e Inten
dencia, ha tenido a bien disponer que en el primer proyec
to de presupuesto que se redacte se incluya la cantidad de
cuatrocientas pesetas (400) mensuales para la referida
atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1929. GARCÍA.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad ; Capitán General del Departamento de





De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina se destina
a la Escuadra al cabo de artillería, recientemente promo
vido a dicha clase Miguel Calvelo Carrasco.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i i de sep
tiembre de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sección
Agustín de Medina y Cibils.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
SECCION DE INTENDENCIA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo de 1904. (B. O. núm. 59
página 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETÓ AUTORIDAD FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE LO PROMUEVE D11: LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
Encarnación Sánchez Tudela,lBonificaciones de tiempo en Registro General.
submarinos posteriores al fa
llecimiento de su esposo.
Liquidación haberes devenga- Director Reformatorio
do.
viudadel operario de máqui
nas permanente. José Yúfera.
Penado, Antonio Busquets Ri
poll.
Maestro barbero, Juan Barre
na Aragón. -




Manuela Sánchez Muruio, viu- Pensión por servicios
da del operario de Maestran- dos por su esposo.
za, Alberto Sobaton.
adultos de Ocaña.
Por falta de fundamento legal.
Por haber sido desestimada instan
cia análoga en R. O. 3 diciembre de
1924 y dejada sin curso otra en di
ciembre 1926.
Intervención Princip al Por no ser funcionario del Estado y
de Mai ina en las F. N. carecer de derecho legal.
del N. de A.
Registro General.
presta- Departamento Cádiz.
Por debe - dirigirse la reclamación a
la Delegación de Hacienda de Ali
cante.
Por falta fundamento legal.
Madrid, 22 de agosto de 1929. —El Intendente General, Salvador Ramírez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.- Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.-- Acido picrico.—Exani
troclifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas corra
ietas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas; Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpodos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro (le plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. - Cartuchería trazante para aviación. -Pgrnbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos; ácidos y productos químicos,
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.11\10
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Gruoas electrOgenos E 1 ECTROB
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAR11111 rE GUERRA
y EJERCITO ESPANOL
Lasblorattorle) VELLINJCD:
Provenza, 467.-Tel.f. 336 S. Al. BARCELONA
